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n ROLÍTICA 
¿ A D Ó N D E ? 
A no ser cosa tan manida y abando-nada de puro repetida, las alusiones 
mitológicas, compararíamos la actividad 
política en todos sus aspectos y sectores, 
y la de los Gobiernos que estamos dis-
frutando, a la labor que la famosa Pené-
pole, ía fidelísima esposa del monarca 
de Itaca, se traía con su célebre manto. 
Pero sobre que la literatura clásica es 
cosa cada día más respetable y el apro-
vecharla como almacén de recuerdos, 
hasta convertirlos en tópicos, cosa ve-
dada para los espíritus reverentes, re-
sulta que tampoco la imagen sería muy 
exacta, por cuanto la esposa de Luises 
se empleaba de día en un trabajo que 
deshacía de noche, y este destejer lo 
efectuaba con arreglo a un plan precon-
cebido, mientras que aquí no se labora 
nada, ni de día ni de noche, y si alguna 
cosa habiera que reconocer se labora, 
es tan sin intención, móvil ni trascen-
dencia, que en nada se asemeja a la 
meditada y reflexiva conducta de la 
atribulada mujer jónica. 
Más adecuado y justo sería e! afirmar 
que todo se ha convertido en una gran 
repostería y que la posición del perfecto 
ciudadano es la de aguardar, con el 
desgano y la náusea de quien está so-
metido a un plan de alimentación tan 
nocivo como desagradable, aunque no 
sea más que por la falta de variación, el 
pastel que, invariablemente, van a ser-
virle cada mañana a su despertar. 
Sería tan úti! como curioso investigar 
las causas que desde hace años, bastan-
tes años, han ido haciendo descender la 
tónica de la gobernación del país, y el 
por qué la altura de nuestros problemas 
y aspiraciones nacionales ha disminuido 
de tal manera que un sentimiento de 
dolor y desesperanza invade, forzosa-
mente, el espíritu de quien contempla el 
panorama de la vida española. 
Es posible sea ello efecto del encierro 
en que, durante años, permanecimos, 
j voluntariamente apartados de toda 
! vida y relación internacional, y que 
,faltos de intercambio de ideas y consu-
mido el oxígeno de nuestro reducto, 
sentimos que languidecemos. Tampoco 
seria absurdo se debiera a la indiferen-
cia del maltrecho que después de bata-
llar por las cinco partes del mundo, se 
retira tan escéptico de las dichas munda-
1 ñas y terrenales, como esperanzado en 
las de ultratumba. Puede, también, que 
existan razones de orden biológico o 
patológico.... Tantas teorías se han dado 
(cuantos fueron los observadores) que, 
la verdad, nosotros nos limitamos a 
elevar una lamentación más y una, tan 
estéril como, si se quiere, candorosa 
lamentación. 
Tan lejanos del «chauvinismo» como 
de todo derrotismo ni antipatriótica 
delectación, percibimos serenamente y 
creemos estar seguros de la rectitud de 
nuestros juicios, la visión de conjunto 
que hasta nosotros llega, en que hom-
bres, empresas, aspiraciones y proble-
mas del mundo, se abarcan. En todo 
ello se aprecia una directriz, una inten-
ción, la lucha por seguir una ruta, por 
escalar una cima.... Podrá el tiempo 
hacer patente equivocaciones, rectifica-
ciones, pero nada se ve semejante a 
este vagar nuestro por un páramo, sin 
objeto, sin brújula, volviendo, una y 
otra vez sobre nuestras huellas de la 
víspera, con una insistencia de viajeros 
enloquecidos que buscan un pozo don-
de apagar su sed. 
Pedro Barragán. 
(Exclusivas S. E. P.) 
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EL SOL DE BNTEOOEBB 
Del concurso de ganados, 
de Córdoba 
Por noticias particulares nos consta, 
y con la mayor complacencia publica-
mos, el nuevo triunfo que ha consegui-
do el Parque Avícola que en Córdoba 
posee nuestro apreciabie amigo don 
Antonio Sánchez Gallardo, en el Con-
curso provincia! de Ganados, celebrada 
en Córdoba, del 22 al 24 del pasado 
mes. con motivo de su feria de Mayo. 
Nuestro citado amigo ha visto otra 
vez galardonado su celo de laboriosa 
y experto avicunicuitor, con las recom-
pensas que se le han concedido, con-
sistentes en un primer premio, otorgada 
a una pareja de conejos gigantes de 
España (pardos), con su hermosa cría 
de ocho gazapos, formando un grupa 
de caracteres tipos, dignos de toda 
ponderación, y dos segundos premios, 
para otros sendos lotes de gallinas 
andaluzas variedades blanca y fran-
ciscana. 
De veras felicitamos a quien de tan 
marcada manera procura fomentar estas 
ramas de la ganadería menor, menor 
que aun siéndolo habría de considerarse 
como de muy primordial valía en la 
ponderación general de la riqueza pa-
tria, cuando se considerase que la cuni-
cultura encumbrada a su apogeo sumi-
nistraría ampliamente carnes frescas y 
suculentas a las clases populares, y la 
avicultura bien atendida, evitaría la sa-
lida ai exterior de muchos millones de 
pesetas anuales, que hoy desnivelan^ 
con perjuicio, nuestra balanza comer-
cial. 
Por altas razones de patriotismo 
oportuno hacer justicia a estos casóse 
de iniciativa particular y esfuerzo p r i -
vado, publicando resultados satisfacto-
rios que honran a quien los motiva f 
animan a quien los conoce y pueda 
imitarlos. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga^ 
en la Librería Rivas, calle Latios, 2* 
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PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
VIOft TTlUmCIPñL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Pérez, Cuadra, Fuente, Muñoz 
Burgos, Quintana, Muñoz López, Prieto, 
Velasco Dorado, Márquez, Sanz, Sán-
chez, Ríos, Viar y Velasco.Alvarez. 
El secretario señor Pérez Ecija, a 
quien auxilia (|1 señor Torres, lee el 
acta de la anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora, lee la relación de cuentas, y la 
distribución de fondos deí mes, apro-
bándose. 
De acuerdo con dictámenes de la 
comisión de Obras, se deniega e! trasla-
do de un surtidor de gasolina, y el 
aprovechamiento de terreno que solici-
taba José Ríos Vega. El señor Fuente 
dice que como este vecino fundamenta-
ba su petición en que la parte trasera de 
su casa está convertida en vaciadero 
público, !o que debe hacerse es limpiar 
aquello y vigilar para que no perjudique 
a la salud pública. 
Se lee otro dictamen y presupuesto 
para pavimentar parte de la calle Gar-
zón, que asciende a 4.000 pesetas. El 
señor Fuente estima que esa calle no 
«S tan céntrica para invertir esa canti-
dad en su pavimento, y por ello cree 
que debe reducirse el presupuesto 
arreglándola con arena en vez de ce-
mento, como se hizo con el primer 
trozó de la misma calle. El señor Ríos 
también considera reducible el gasto; y 
se acuerda pasar el proyecto .a la Co-
misión de la Décima y que ésfa lo eje-
cute cuando pueda de moflo que se 
inviertan menos materiales. p 
Visto dictamen sobre construcción de 
alcantarillado en la cuesta de San jjuda?, 
se acuerda que jel aquitecto haga un 
presupuesto con urgencia. 
Sobre otro dictamen referente a apro-
vechamiento del derrame de una fuente 
en Villanueva de la Concepción, hace 
algunas manifestaciones el señor Fuente, 
tAífonso 
s u i z o 
M . E C D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S í o . Domingo, Q.-Antequera 
y después de hablar otros señores, se 
acuerda que vuelva a la comisión de 
Obias, y que ésta lo someta a nuevo 
estudio. El mismo camino lleva, por 
indicación del señor Cuadra, otro dicta-
men en solicitud de don Carlos Moreno 
sobre el derrame d i una fuente en la 
Ribera. 
Se aprueba una propuesta de adqui-
sición de material para aguas, que viene 
informada por la comisión correspon-
diente. 
En otro dictamen se reconoce la jus-
ticia de indemnizar a Rafael España por 
los daños que le ocasionó el pedrisco 
cuando construía la acera de la fábrica 
de harinas. En vista de ello se acuerda 
darle 225 pesetas. El señor Sanz se 
extraña de que desde Octubre esté esa 
petición sin informar por la comisión y 
que no haya vuelto a la Corporación, 
diciéndosele que la demora había sido 
por falta de número para reunirse 
aquélla. 
Se lee otro dictamen referente a 
rectificación en la nomenclatura de 
tres calles, y después de hablar los 
señores Fuente, Ríos y Velasco Dorado, 
se acuerda que otra vez la comisión 
estudie el caso. 
Hay una moción proponiendo se 
habilite el depósito de aguas del cerro 
de la Cruz, haciendo las obras necesa-
rias para que no se inmovilice el líquida, 
para fque sin perjuicio para la salud 
pública se pueda utilizar este verano. 
E! señor Fuente dice que el ingeniero 
que hizo el proyecto y dirigió las obras 
de grandes reformas debe venir e infor-
mar, y el alcaide dice que lo está espe-
rando pues tiene que certificar algunas 
otras obras. El señor Sánchez dice que 
respetando la opinión de dicho ingenie-
ro, no le merece garantías respecto a 
sanidad ese depósito, y después de 
hablar otros ediles, se acuerda dejar 
sobre la mesa la moción hasta que ven-
ga e! señor Brioso. 
Visto escrito de don Ramón Checa, y 
el informe del letrado en la reclamación 
que aquél presentarse acuerda pedir el 
informe del Negociado. 
Se lee solicitud de vécinosfde la cues-
ta de la Paz que desean se dfete a dicha 
vía de tubería de agrias. El señor Sán-
chez considera justa'la petición, extra-
ñándose que no >ésté incluida en la red 
dicha cuesta, y.;:pide que el arquitecto 
haga un prelupuesto. Se acuerda,, 
así como, a petición del señor Cuadra, 
que la comisión estudie el problema de 
L A R I E G I A de Calzados Garach 
Visite nuestra exposición donde encontrará los últimos 
modelos de la temporada veraniega a precios increíbles 
6 R A N SURTIDO EN ARTÍCULOS D E PRIMERA COMUNIÓN 
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Pone en conocimiento del púbiico que para mayor 
comodidad y beneficio en sus compras, desde 
1.° JUNIO establece P R E C I O S F I J O S 
en todos sus artículos. 
las m i l i s novedades en sos e s c a p a r a ! 
la instalación de contadores para acabar 
con el caño libre, que tanto perjudica 
¡os intereses del Ayuntamiento. 
Vista solicitud del veterinario señor 
Sanz Criado, se acuerda concederle tres 
meses de licencia, el primero, con 
sueldo. 
Quedan sobre la mesa, para revisión 
de los concejales que lo deseen, las 
cuentas del primer trimestre. 
Vista nueva solicitud de los ferrovia-
rios de Bobadüla, se acuerda ayudarles 
con 200 pesetas para las fiestas que 
preparan. 
Se acuerda contribuir con cien pese-
tas al homenaje que se proyecta celebrar 
en Málaga, regalando una bandera a la 
Guardia Civil. 
Se concede una gratificación a un 
meritorio y se reproduce el acuerdo de 
gratificar a los que trabajaron cuando 
el pedrisco, pues como no se les pagó 
es preciso revalidar el acuerdo para 
abonarlo dentro de este presupuesto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Quintana traslada un ruego 
¡Cuidado! ü t e i c i i B 
Ato puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María García, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
de los vecinos de las calles Obispo y 
Trasierras para que se arreglen esas 
vías. 
Por ú timo, al señor Muñoz López te 
dejan con la palabra en la boca, porque 
su compañeros tienen ya gana de irse 
a la feria... 
EXCURSIOn ESCOLAR 
Una sección de niñas de la escuela 
graduada número 7, de Málaga, que 
dirige la competente profesora doña 
Dolores Montilia, acompañada de tas 
cultas profesoras que integran dicha 
graduada, señoritas Victoria Aguirre, 
Luisa Vergara y E'oísa Serrano, y^varios 
familiares de los excursionistas, hacen 
un viaje a Granada, para visitar los 
monumentos que aquella capital encierra. 
De paso, el jueves, se detuvieron en 
nuestra ciudad para aprovechar unas 
horas en ver los notables monumentos 
megaliticos, templos, industrias, etc., 
que Aníequera posee. Acompaña y 
dirige la excursión la señorita Sinforosa 
Vallejo La ra. inspectora celosa y com-
petente que tiene aquí grandes y sin-
ceros afectos entre el Magisterio local, 
representando al cual fueron recibidas 
las excursionistas en la estación por la 
presidenta y secretado del Consejo lo-
cal, doña Aurelia Perea y don Juan Her-
nández, respectivamente; las maestras 
nacionales doña Mercedes Rodríguez, 
dona Consuelo del Aguila, señoritas 
Elisa González y Esperanza Bastida; 
don José Velasco Martín, maestro de 
Fuente-Piedra; don Antonio Muñoz 
Rama, don Antonio Muñoz Pérez, 
maestros de ésta y don Mariano Muñoz 
Pérez, estudiante del Magisterio. 
Los vocales del Consejo local de 
Primera Enseñanza llevaban la repre-
sentación del alcalde. 
En magníficos autobuses fueron 
llevadas las niñas y sus profesoras a 
las famosas cuevas de Menga, de Viera 
y Romeral donde por el señor Hernández 
se dió a los alumnos una, lección 
ocasional sobre e! origen de tales cons-
trucciones. Desde allí marcharon a una 
de las fábricas de la Ribera. Aunque los 
talleres estaban parados, por ser día 
festivo, el simpático don José Rojas 
Pérez, jefe técnico de los telares, se puso 
incondicionalmente al servicio de lo» 
excursionistas y mandó que por unos 
minutos funcionaran las máquinas, cosa 
que sorprendió y regocijó a la chiqui-
llería. El señor Rojas Pérez, demostrando 
una vez más su amor a los niños y al 
maestro, les dió la sorpresa de sortear 
una manta entre aquéllos, tocándole en 
suerte a la niña Paquita Ramos, que 
fué obsequida con un general aplauso. 
En la graduada «Luna Pérez> fueron 
después obsequiados todos en nombre 
del Excmo. Ayuntamiento, cantando y 
bailando los excursionistas, entre lo» 
que se revelaron notabilísimas artistas, 
que entusiasmaron a cuantas personas 
presenciaban la fiesta. 
Finalmente también se visitaron la 
iglesia del Carmen, admirándose el no-
tabilísimo retablo mayor y el artesona-
do; la iglesia de los Remedios, la Casa 
Ayuntamiento, las principales calles y 
paseos, y a las siete y media regresaron 
nuestros visitantes a la estación, para 
proseguir su viaje a Granada. 
Tuvimos la satisfacción de observar 
que, tanto las (liñas, como el competen-
te profesorado que las acompaña, y la 
señorita Vallejo, iban altamente satisfe-
chas de las atenciones recibidas del 
señor alcalde, concejales y Magisterio 
en general. 
R O G E L I O A G U I L E R A 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento u taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos, número 36. 
C o m p r a p l a t a y o r o . 
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O C f l S i O AGE:INICIA OE: 
Véndese trüiadora-íimpiadora -Scha-
yer Heiií5ks>, toda metálica, tipo «moío-
a!fa>, cilindros sueltos combinados con 
motor iContinentai. de 75/22 HP. y 
aventadora «Omega>, independiente, 
toda metálica, unida a la trilladora por 
tolva y elevador de mies trillada, con un 
rendimiento y producción de 22 a 26 
carretadas de mies en diez horas de 
trabajo. 
Pida detalles y precio a los Talleres 
de Fundición y Construcciones Metáli-
cas de M . de Luna Pérez.—Teléfono 
número 35.—ANTEQUERA. 
La excursión del explora-
dor Harry Schenck a la 
península de Malaca 
Nada hay que se parezca a este film 
que se proyecta en el Cine Torca!, pre-
sentado por Cifesa y realizado por el 
explorador Harry Schenck en la penín-
sula de Malaca. Para captar con eTto-
mavistas todos los interesantísimos pla-
nos de que está compuesta esta pelícu-
la ha vivido Mr. Schenck una larga 
temporada en medio de la selva, rodea-
da de una espesa y exuberante vegeta-
ción y bajo la atormentadora angustia 
de ser víctima de las fieras. 
Para la realización de este incompa-
rable documental de fieras, el sultán 
Perak, jefe del Estado de esta penínsu-
la, no du Jó en cooperar a la expedición, 
facilitando cuantos elementos fueron 
precisos para llevarla a feliz término. 
Esta es una película que despierta ¡as 
más fuertes emociones, así como da a 
conocer las mayores bellezas selváticas, 
esa belleza que se desprende de toda 
contemplación ante la naturaleza virgen 
poblada de miles tíe seres raros y terri-
bles que por nada parecen estar dispues-
tos a ser dominados, esclavizados y 
sujetados, y contra los que la habili-
dad, e! valor y la audacia del hombre 
tienen siempre que estar en ejercicio y 
en plena lucha por defenderse. 
Desde el tigre, cauto, altivo y domi-
nador, a la serpiente sagaz y temible, 
pasando por la muralla de la infinidad 
de cocodrilos que pueblan los ríos de 
esta península de Malaca, todo adquie-
re en este documental un alto valor 
instructivo y curioso; en éi se ve a los 
hombres que forman la caravana del 
explorador, cómo luchan heroica y 
audazmente contra las fieras indoma-
bles y salvajes. No obstante estar to-
madas la? mayores escenas con lentes 
especiales que permiten a gran distan-
cia recoger los más formidables cuadros 
de fieras y de la selva, éstos son de una 
belleza tai que admira, subyuga y atrae 
con tal interés que hasta llega a que el 
espectador olvide en algunos momentos 
la emoción de terror que recuerdan las 
escenas que se visionan. 
RARA EL-
HIFOIECAIIIO ESPi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=P!azos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A L. A R I O S Teléfono, 2811 
Suscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 12.280,— 
Don Ensebio Calonge 25.— 
» Antonio Gálvez 25.— 
» José Ruiz 25.— 
» Mariano Sansebastián 15.— 
» Antonio Rodríguez 5.— 
Un señor sacerdote devoto de 
la Stma. Trinidad 5 0 . -
Otro ídem, ídem 10.— 
D. Francisco González 50.— 
> Domingo Cuadra 125.— 
> Juan Antonio Jiménez 50.— 
> Antonio Vergara 10.— 
D.a Remedios Lora 15.— 
> Dolores Moreno 15.— 
> Teresa Cámara 100.— 
» Pura Guerrero 15.— 
Una devota 5.— 
Una devota 25.— 
D.* Vicenta Jiménez, viuda de 
Mantilla 10 . -
» María Mateos 25.— 
Una devota 25.— 
D.a Encarnación Romero 75.— 
D. Cristóbal Padilla (de Cam-
pilios) 25.— 
» Ildefonso Mir 25.— 
Farmacia de Castilla 25.— 
Un señor sacerdote 10.— 
D. J. M. 15 -
Un devoto 50.— 
D. Manuel Ramírez 200.— 
Excmo. Sr. D. Francisco Gar-
cía Berdoy 50.— 
Unos devotos 25.— 
D. Bernardo Jiménez de [la 
Torre 2 5 -
» Joaquín Moreno 25.— 
» Manuel Alarcón 15.— 
» Antonio Soldevilla 5.— 
Suma y sigue 13.475.— 
Federación de Amigos 
de la Enseñanza 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
La Federación de Amigos de la En-
señanza (F. A. E.) que el año pasado 
ensayó por primera vez reunir en un 
libro titulado «Anuario de la Educación 
y Enseñanza Católica en España> iodos 
los colegios católicos que en la nación^ 
existen, desea en el presenté corregir ? 
las omisiones habidas en el antérior y, 
con la colaboración de estos Centros 
educativos, hacer una estadística lo más 
completa posible de los colegios, escue-
las, internados, etc., y número de niños 
que en España reciben educación cris-
tiana. 
Esta importante obra, con sus impor-
tantes estadísticas, puede ayudar eficaz-
mente en las actividades dirigidas en 
pro de la libertad de enseñanza y de un 
justo reparto proporcional escolar, tal 
como existe en la mayor parte de las 
naciones más adelantadas del mundo, 
v. gr. Inglaterra, Bélgica, Suiza, etc., y 
a ella deben ayudarnos todos los que 
en cuestiones de enseñanza están inte-
resados dirigiéndose a la F. A. E., Clau-
dio Coello, 32, Madrid, en solicitud de 
impresos que se les enviarán para que 
en ellos hagan constar los datos que se 
desea conocer. 
De esta manera todos contribuiremos 
y tendremos parte en e! éxito de la cam-
paña en pro de la enseñanza católica, 
que con la ayuda de Dios, esperamos 
obtener. 
61 más clamoroso éxito de la 
temporada será 
LA PORTERA DE LA FABRICA 
m m m m ANTEQÜEBA 
EXPOSICION DE ARTE 
Anoche fué inaugurada, con asistencia 
de las autoridades, en el salón principal 
del Círculo Mercantil,una exposición de 
obras del admirable pintor antequerano 
y querido amigo nuestro, don José 
María Fernández. 
Sencilla y elegantemente decorado el 
local, gracias a las facilidades dadas por 
el presidente del Círculo don José Rojas 
Pérez, aparecen allí en adecuada instala-
ción una porción de cuadros, casi todos 
ellos por primera vez expuestos al 
público. 
Careciendo de ios suficientes cono-
cimientos para emitir un autorizado jui-
cio crítico respecto al valor de las obras 
expuestas, sólo diremos que a nuestro 
modesto parecer éstas evidencián una 
vez más el talento y la destreza del no-
table artista antequerano, cuyo dominio 
del dibujo y de la técnica del color están 
bien reconocidos por los entendidos en 
el arte pictórico. 
Sobresalen en la exposición unos in-
teriores de iglesia, admirablemente in-
terpretados, y numerosos retratos de 
acertadísima realización, que merecieron 
el elogio de cuantos anoche asistieron 
a la apertura de esta exposición. 
Esta se hallará abierta durante varios 
días, y deseamos que al éxito artístico 
que ella representa para el señor Fer-
nández, responda también el resultado 
económico para aliento de quien honra 
el nombre de Antequera con su aporta-
ción tan destacada al patrimonio artís-
tico nacional. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En solemne función celebrada el jue-
ves en la iglesia de San Francisco, reci-
bieron la Sagrada Comunión los niños 
María Luisa y Agustín Vidaurreta Bláz-
quez, Juan Cuadra Jiménez y Rafael 
Jiménez Blázquez. 
También efectuó su primera Comu-
nión el mismo día, en la iglesia de 
Capuchinos, Angel Casco Burgos. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
LA FERIA 
Poco tenemos que decir de esta feria, 
que sólo tiene importancia por el mer-
cado de ganados. Lo único destacado 
ha sido la afluencia extraordinaria de 
feriantes de todas clases, que sin duda 
por no haber próxima otra feria han 
concurrido a ésta con la esperanza de 
un negocio que no habrán visto por 
ninguna parte, porque los dos días pa-
sados las calles y lugares de la feria han 
estado muy poco animados. 
Veremos si hoy, por ser domingo y 
haber corrida, se decide la gente a 
divertirse. 
SALÓN RODAS 
Con gran éxito actúa en este popula-
rísimo Salón la notable Compañía En-
guídanos, que con tantas simpatías cuen-
ta entre nuestro público. Ha estrenado 
* La Papirusa», «Tú, gitano y yo, gita-
na>, en la que se distinguen notable-
mente Elvira, Carmen y Pepita Enguí-
danos y el notable primar actor Santia-
go Enguídanos. Hoy anuncia la empre-
sa la reposición de la graciosísima obra 
«La Eme» uno de los mayores triunfos 
de Muñoz Seca. 
El miércoles inaugura este Salón su 
temporada de verano en día de regalo 
al público con una gran película: «Mil 
marcos poruña noche». 
Esta temporada ha de llamar podero-
samente la atención, no sólo por sus 
precios ultrapopulares, sino por las 
grandes producciones que han de pro-
yectarse de las renombradas casas Para-
mount, Metro, Alistas Asociados y Se-
lecciones Capitolio. 
PÉRDIDA 
| de un pasador de puño, con sólo una 
moneda y su cadena. Será gratificado 
| quien lo entregue en esta Redacción. 
Libros del Perpetuo Socorro 
Devocionario Popular; edición 
económica 
Idem., idem.; edición en tela 
Devocionario Manual (entresaca-
do de las obras ascéticas de San 
Alfonso M.a de Ligorio), letra 
pequeña 
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Ofrecemos un extenso surtido en 
ESTUCHES PAPEL Y SOBRES COLORES 
TARJETAS Y PARTICIPACIONES DE BOD 
Plumas Esti lográf icas 
TINTAS: SESORHELOS - WATERMANS - LAKO 
VILLE DE PARIS - TINTAS PARA TAMPON 
Libros de Contabi l idad 
CARPETAS BUFETE HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - SECANTES 
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Visite E L S I G L O X X Antequera 
Los exámenes en el 
Instituto «Pedro 
Espinosa» 
Por disposición del Ministerio de 
Instrucción Pública, ha sido suspendida 
la aplicación del decreto de 20 de 
Diciembre último para el examen de 
alumnos de toda clase de enseñanza en 
los Institutos Nacionales. 
Los encargados de las respectivas 
disciplinas, cualquiera que sea su con-
dición, serán suficientes para la cali-
ficación de los alumnos oficiales, for-
mando con los catedráticos numerarios 
la Junta Calificadora y los tribunales en 
el examen de los colegiados y libres. 
En virtud de esta disposición, por el 
Claustro de profesores del Instituto 
Nacional «Pedro Espinosa^ de esta 
ciudad, han sido designados los 
miembros de los Tribunales de exá-
menes, señalándose para éstos las 
siguientes fechas: 
Dial.0 de Junio.—Valle y Vélez-Málaga. 
» 3.—Ingreso. Libres de Antequera 
y Archidona. 
> 4.—Colegio de San Elias. 
> 5 y 6.—Colegio de San Fernando. 
Alumnos libres de plan cíclico 
(sueltos). 
» 7 y 8.—Alumnos libres de plan 
1903 (sueltos). 
» 10.—Segunda vuelta de ingreso y 
Colegio de San Pedro y San 
Rafael. 
> 11.—Segunda vuelta,alumnoslibres 
(sueltos). 
> 12.—Reválida, plan cíclico. 
61 jueves, a precios ultra-
populares, 
El marido de la amazona 
en español, por Elisa Landi. 
MAYO 1910 
En la tarde del día 28 fué detenido por la 
Guardia Municipal un gitano, a espaldas del 
cerro de la Cruz, cuando se llevaba a un niño 
de ocho años. El «uceso originó los consi-
guientes comentarios, pues el detenido resultó 
ser un licenciado de presidio. 
JUNIO 1910 
El segundo día de feria celebróse una no-
villada, con bichos de Campos Várela, que 
dieron juego, siendo lidiados por Fernando 
Gómez (Gallito II) y Rafaelito Gómez, seño-
rito aficionado de Málaga, que hicieron lo 
posible por agradar. 
En sesión del día 4, y como testimonio de 
agradecimiento por la organización de un 
brillante Cuerpo de Bomberos, el Ayuntamien-
to acordó nombrar hijo adoptivo al ingeniero 
alemán don Alberto Koch. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 24 años ha fallecido 
doña María Jiménez Toré, esposa del 
1 nuevo oficial de esta Prisión de partido 
don Francisco Sedaño Bornau. 
Lá infortunada señora venía ya mina-
da por la enfermedad que la ha llevado 
al sepulcro tan joven y dejando desam-
parados a tres pequeños hijos. Que Dios 
la tenga en su santa gloria. 
Deseamos a su esposo y demás fami-
lia cristiana resignación por la dolorosa 
pérdida. 
DE LA POLICIA 
Se ha incorporado a esta plantilla del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 
adonde ha sido destinado, procedente 
de la de Ronda, el agente don Cecilio 
Arrondo Gil. Sea bien venido. 
También han venido a prestar servi-
cio durante estos días, desde Málaga 
donde se hallan en comisión, los activos 
agentes don Leonardo Prieto y don 
José Oarriga Pato. 
VIAJEROS 
Con el fin de pasar larga temporada 
en su tierra, marchó a Salamanca hace 
unos días acompañado de su esposa e 
hijos, el médico dentista don Julián 
Ronero. 
Regresó, después de terminar la licen-
cia que ha venido disfrutando, el mé-
dico forense de este Juzgado de partido, 
don Francisco Compán Miranda. 
También ha regresado por unos días, 
después de tomar posesión del cargo 
de forense de Piedrabuena (Ciudad 
Real), para el que ha sido nombrado 
recientemente, el joven médico don 
Luis Cortés Tapia. 
Procedente de Lima (Perú), y des-
pués de pasar varios años en tierras de 
América, ha venido nuestro joven pai-
sano y colaborador don José Debeza 
Alvarez, quien regresa a la Patria para 
prestar su servicio militar, para lo cual 
marchó a presentarse en la Caja de Re-
cluta de Ronda, Hemos tenido el gusto 
de saludarle, y deseamos le sea grato el 
servicio que como buen español viene 
a cumplir. 
IGLESIA DE STA. EUFEMIA 
La comunidad de Religiosa Mínimas, 
del convento de Santa Eufemia dedica 
al Sagrado Corazón de Jesús un solem-
ne triduo, que se celebrará los días 4, 5 
y 6 del corriente, a las seis de la tarde. 
Se ruega a los fieles la asistencia a 
estos solemnes cultos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ernes-
to Sánchez y don Manuel Cabrera. 
LA MEJOR COMBINACION DE 
ESTA TARDE 
consiste en adquirir para los Toros, por 
DOS PESETAS, una botella grande del 
famoso VINO SOLERA OSBORNE y asis-
tir por la noche gratuitamente con la 
señora al Salón Rodas, donde actúa la 
gran Compañía Enguídanos. 
Las dos localidades se le regalan en 
Diego Ponce, 8, al efectuar la compra. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Continúa la Acción Social Católica 
femenina haciendo bien por los pobres 
y necesitados de Antequera, a los cuales 
atiende en cada barrio por medio de 
visitas hechas por las presidentas, quie-
nes socorren a los enfermos con medi-
cinas y alimentos, y preparándoles a 
bien morir. 
Respecto a casamientos, bautismos y 
limosnas de pan en las iglesias parro-
quiales por su asistencia a la santa misa, 
y con el fin de que cumplan con sus 
obligaciones de católicos, la Acción 
Católica seguirá haciendo cuanto le 
permitan las cuotas de los ¡asociados, 
cuya cooperación pedimos desde estas 
columnas, en la seguridad de que hacen 
un gran bien a sus prójimos, que Nues-
tro Señor sabrá premiar con creces. 
GRAN NOVILLADA 
Para esta tarde está anunciada la 
celebración en nuestra Plaza de Toros 
de una corrida de seis hermosos novillos-
toros, de la acreditada ganadería de don 
Antonio López Plata, que serán lidiados 
por los valientes novilleros Pilín, Pazos 
y Paco Flores. 
La presentación del ganado, que ayer 
fué desencajonado, es excelente, por lo 
que se espera que dé el suficiente juego 
para lucimiento de los toreros. 
MES DEL CORAZON DE JESUS 
por el P. Francisco J. Gautrelet, S. 
2 pesetas, en El Siglo XX. 
SE VENDE 
una mesa de billar romano y un toldo 
completo de herraje y tela para dos 
claros. 
Para informes, en esta Redacción. 
HALLAZGO 
de un carnet de la Beneficencia Muni-
cipal de Málaga, n.0 100, a nombre de 
Francisco Olmo Fernández. Está a dis-
posición del interesado en la Jefatura de 
Policía. 
Hoy, en el S A L O l M R O D A S 
61 mayor éxito cómico de Muñoz Seca 
Butaca, 1 pta. - General, 0.30 
W SOD m ANTEQUEHA f?agfina 7.« 
El cumplimiento pascual 
en los Colegios y 
escuelas particulares 
Con la solemnidad acostumbrada se 
vienen celebrando en las respectivas 
iglesias los actos religiosos de cum-
plimiento con la Santa Madre la Iglesia 
Católica, por los Colegios de religiosas, 
así como en las parroquias por las 
escuelas particulares. 
Actos hermosos en que se acercan 
al confesonario y a la Sagrada Mesa 
multitud de niños y niñas, preparados 
por sus competentes profesoras y 
maestros y bajo la dirección de los 
señores párrocos y capellanes res-
pectivos. 
* 
En la iglesia de las Recoletas se 
efectuó tal acto en la mañana del sábado 
25 de Mayo, por las alumnas de! Co-
legio de Ntra. Sra. de Loreto, que rigen 
las Rdas. MM. Filipenses, con gran 
brillantez y numerosa concurrencia. 
Por vez primera efectuáronla Sagrada 
Comunión las siguientes niñas: 
Dolores, y Aurora Muñoz Arjona, 
María Mantilla Rojas, María Camacho, 
Milagro Segura, Presentación Manza-
nares Cámara, Concepción Gallardo, 
Elena Orozco, Dolores Aragón, Josefa 
Zurita, Remedios García,Carmen Aranda, 
Teresita Alcalá, Carmen Rojas Muñoz, 
Carmen Ruiz Luque, Carmen Carmona, 
Carmen Jiménez, Carmen Carmona 
Arme, Dolores González, Encarnación 
Torres, Carmen |Muñoz, Teresa Ríos, 
Teresa Fernández, Carmen Abad, Soco-
rro Barrientes, Rosario Ruiz, Ana Bravo, 
Rosario Alcalá, Carmen Algarra.Soledad 
y Amalin Clavijo, Isidora Pérez, Teresa 
Moreno, Josefa Podadera, Carmen Al -
va rez, Teresa Ruiz, Socorro Narbona, 
Luisa González, Antonia López, Soco-
rro Castillo, María Varo y Socorro 
Villalón. 
Como en el número anterior dijimos 
el día 22 fué el cumplimiento pascual 
en el Colegio de la Victoria, que dirigen 
las Rdas. Madres Terciarias Francisca-
nas, efectuando la primera Comunión 
los siguientes alumnos: 
Carmen Muñoz, Gracia Rojas, Car-
men Montenegro, Carmen Hinojosa, 
María Lebrón,Carmen Fernández, Dolo-
res Artacho, Mercedes Somosierras, 
Eufemia Ramos, Teresa Torres, Antonia 
Rojas, Pura y María Muñoz Torres, 
Micaela Casaus, Encarnación García, 
Soledad Prieto, María Muñoz Ramos, 
María Muñoz Trujillo, Antonia Palomo, 
María Campos, Trinidad Cuenca, María 
Jiménez, María Pozo, Consuelo Campa-
ña, Encarnación Quintana, Margarita 
Garrido, Dolores García, Carmen Ló-
pez, Socorro Alcalá, Carmen Ramos, 
Francisca Gaiindo, Concepción Lara, 
Concepción Morales, Concepción Pa-
checo, Luis Fernández, José Galán, 
Francisco Pozo y Juan Morales. 
En el Colegio de la Inmaculada, que 






t A BILIS. SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
yOCANTESMUD 
* Pídase en Farmacias. 
E n i rcs semanas 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia^ debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, cíe* 
tomad el famoso Jarabe de 
HIP0FOSFIT0S SALUD 
Puede lomarse en cualquier época del alfe*. 
No se vende a graneL 
rias, se celebró el día 29 la Comunión 
de los niños y niñas. La misa fué armo-
nizada, cantando en ella motetes, y en 
la Comunión, preciosos cantos alusivos 
al acto, las alumnas del Colegio. 
continuación de la misa fué la 
renovación de las promesas del Bautis-
mo, pronunciando dos bonitos versos 
el niño juanito Ortega Chacón y la 
niña María Luisa Muñoz Mitchell, ter -
minando con un acto de Consagración, 
en prosa, a la Sima. Virgen, por la niña 
Enriqueta Moreno Laude. 
Terminada esta ceremonia, salieron 
de la iglesia, y pasaron los ángeles y 
niñas de Primera Comunión a los come-
dores a tomar el desayuno, que les fué 
servido por las alumnas mayores. 
También se acercaron a recibir ei Pan 
Eucarístico 45 mujeres, madíes y fami-
lia de las niñas gratuitas. 
Hé aquí los nombres de los alumnos 
que por primera vez se acercaron a la 
Mesa Eucarística: 
Peregrina Herrera Durán, Josefina 
Saníolalla Bellido, María Luisa Muñoz 
Mitchell, Enriqueta Moreno Laude, 
Angustias Ruiz Rodríguez, Remedios 
González García, Oiiva Cordón Vegas, 
josé y Antonio López de la Torre,.Juan 
Ortega Chacón, |osé Saníolalla Beüido, 
Luis Ramos Castilla, Miguel Jaén (jarcia, 
Manuel Navarro Tomás, Antoniojy Fran-
cisco Perea Henares, Rafael Medrano 
Fernández, Pilar García Lanzas, En-
carnación Sánchez Medrano, María 
OrtizCarmona, Dolores Sillero Gaüardo, 
Salud Medrano, Ana Baro Olmedo, 
Dolores Herrero Ruiz, Francisca Cor-
bacho Peralta, Dolores Conejo, Teresa 
Arjona Gutiérrez, Pilar León García, 
Socorro Ruiz Gómez, Pura Romero Rus, 
Isabel Alamílla Escobar, Pura Ruiz 
Casado, Damiana Veredas Barneto, 
Dolores Pacheco Ruiz, Francisca Aia-
milla, María García Benítez, Socorro 
Rus León, Teresa Hidalgo Avilés y 
Remedios Espada Gallardo. 
Del Colegio de San Luis Gonzaga, 
que dirige don Diego Aragón, cum-
plieron el precepto pascual cincuenta y 
tres niños, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián, el día 25, siendo de 
primera Comunión los siguientes: 
Diego Moya García, Alfonso Sierra 
Conejo, Agustín Rosal Vilches, Antonio 
Romero Haredia, Antonio Madrona 
Ibáñezjosé y Sebastián García Moreno, 
Amonio Conejojiménez, Adolfo Sánchez 
Soto, Miguel Cañas Frías, Manuel 
Avilés Acedo, Manuel Cortés Sánchez, 
Daniel Reina Olmedo, Antonio Muñoz 
Romero, Juan García González y Miguel 
Hidalgo Luque. 
Del Colegio del Sagrado Corazón de 
jesús, que dirige don Francisco Cantos 
Sánchez, asistieron al cumplimiento 
pascua! en la iglesia de San Sebastián, 
el día 25 de Mayo, sesenta alumnos, y 
de primera Comunión los siguientes: 
Daniel Luque Díaz, Miguel García 
Ontiveros, Antonio García Hidalgo, 
Manuel Cobos Alba, Juan Muñoz Ma-
drigal, José León Mesas, José Roldán 
Caño, Antonio Burgos Garrido, Antonio 
Barta Zurita, Adolfo Rodríguez Sánchez» 
José Martín Narbona, Manuel Cantos 
Daza, Miguel Romero y Juan Fernández. 
En la próxima semana publicaremos 
los nombres que tengan a bien remi-
tirnos los señores directores de los 
demás colegios. 
YENECIANÁ, S. 
ZARAGOZA - SEVILLA 
Espejos, Lms, Meras a m s n 
Representante: MANUEL DIAZ INIGUEZ Alameda. n° 5 
ENSAYOS 
fl la función de Nuestro 
Señor 
SONETO 
¡Oh Señor mío, qué alegría mostraba 
El pueblo entero llegando a visitar 
Tu santa casa y ante tu gran altar 
Ves el devoto que a Ti se arrodillaba. 
Frente a tu imagen lleno de fe rezaba 
Pidiendo al cielo glorioso resplandor 
Y eri su plegaria al mundo redentor 
Orgullecido su fervor expresaba. 
Con fe atendía un coro que cantaba 
Enalteciendo tu divina presencia 
Y a todo corazón de alegría llenaba. 
Por que será tan grande su misterio y su cien-
Que hacía relucir a todo el que escuchaba c^ia 
La plata del amor en su conciencia 
Cipriano Cordero Lobato, 
6-5-1935. 
61 miércoles en el SALON RODAS 
m de mmi PDELICO 
Mil maPEOs pop una noclie 
ENSAYOS 
Arrepentido 
El más impío que la paz del Cielo 
o s ó turbar con procelosa saña, 
en los días funestos de campaña 
emprendida en España contra el clero, 
hase visto estas noches con recelo 
animado por una fe que engaña 
entre masas de gente que acompaña 
el paso de la Virgen del Consuelo. 
De vez en vez lanzando una saeta 
que vibra en los oídos de los fieles, 
surgen los vítores en la placeta; 
y el hombre que ayer fué de la avalancha, 
se redime de sus culpas crüeles, 
y limpia de su equívoco la mancha. 
F. González Aragón. 
17-4-1935. 
S U C E S O S 
CHOCA UNA MOTO CON UN 
CAMIÓN. 
EL MOTORISTA. HERIDO 
Poco antes de ias ocho de la mañana 
del martes se produjo un choque con 
sangrientas consecuencias en ia esquina 
de las calles Laguna y Cantareros. 
Por la primera de dichas calles mar-
chaba en una motocicleta el mecánico 
Joaquín Navarro Navarro, de 26 años, 
habitante en calle Merecillas, quien se 
dirigía a la fábrica de azúcar donde íia-
baja, cuando al doblar la esquina de 
calle Cantareros se encontró con el 
camióri MA. 5727, propiedad de Fran-
cisco Delgado, vecino de Vélez-Málaga, 
que iba conducido por José Crespillo 
(a) Camisón, al que acompañaba como 
ayudante Antonio Delgado (a) Sardinica. 
El motorista fué a chocar contra la 
parte derecha de? otro vehículo, dando 
de boca contra la pletina de hierro y 
dejándose en el larguero cuatro dientes. 
La moto entró debajo del camión y 
rompió la rueda de repuesto. 
El accidente fué presenciado por 
Diego Jiménez Ortiz, carpintero de la 
calle de la Vega, y el regador Juan Al-
varez Checa, quienes, así como el 
chófer y su ayudante, y otros testigos 
acudieron en socorro de Navarro, al 
que condujeron al Hospitai. En este 
establecimiento el practicante de guar-
dia procedió a practicar la primera cura 
al herido, que fué encamado. Las lesio-
nes que sufría eran una herida contusa 
con desgarro en el labio superior con 
pérdida de incisivos y caninos y fractura 
en la mandíbula inferior, pronóstico 
reservado. 
Por la Policía se procedió a tomar 
declaración a los actores y testigos del 
suceso, habiendo, según parece, contra-
dicción en si los conductores de ios 
vehículos guardaron las previsiones de-
bidas para evitar esta ciase de acciden-
tes. El Juzgado de Instrucción aclarará 
sin duda, las circunstancias del referido. 
CHOCAN UNA BICICLETA Y UNA 
MOTO. 
DOS HERIDOS 
Un segundo accidente de circulación 
sobrevino el martes pasado. Ocurrió a 
las seis de la tarde, en la carretera a 
Archidona, en la curva que hay al final 
de la cuesta de los Patos. 
Procedentes de la fábrica de sulfuros 
del señor Carreira, donde trabajan, 
venían montando sendas bicicíetas los 
hermanos Antonio y José Gómez To-
rralbo, naturales de Cuevas de San 
Marcos y habitantes en ésta, en calle 
General Ríos; y Salvador García Ogalla» 
con domicilio en calle Hornos. 
Cuando el primero de ellos, que iba 
delante, dió vuelta a la curva para subir 
dicha cuesta, se le echó encima una 
motocicleta, que iba montada por An-
drés Moreno Díaz, de 21 años, carpin-
tero que había estado trabajando en un 
taller de la plaza de San Bartolomé y se 
dirigía a Villanueva de Algaidas de 
donde es vecino, y a quien acompañaba 
Juan Bermúdez León,del mismo pueblo. 
Al encontronazo volcaron ambos ve-
hículos, saltando el ciclista por encima 
de ia <moto» y resultando lesionado al 
caer. Recogido por su hermano y demás 
testigos del suceso, en una camioneta 
que pasaba fué trasladado al Hospitai, 
donde se le apreció una herida contusa 
en la región frontal, otra en la occipital 
y fractura en el antebrazo derecho, 
siendo calificado su estado de leve, 
salvo complicación. 
También el motorista Moreno sufrió 
un golpe en el mentón, perdiendo dos 
dientes y rompiéndosele otro, siendo 
asistido en la Casa de Socorro. 
El Juzgado de Instrucción efectuó las 
oportunas diligencias y abrió el suma-
rio correspondiente. 
LESIONES LEVES 
El muchacho de 10 años Santiago del 
Moral Colorado, con domicilio en San 
Salvador, fué asistido en la Casa de" 
Socorro de lesiones qne le causó otro 
EL* SOL 0 E ANTEQÜEKA Rufina 9.» — 
muchacho de 14 años, llamado Manue 
Carrillo Carrillo. 
En calle Mesones fué atropellado por 
una bicicleta el niño de 8 años José 
Chamizo Rodríguez,domiciliado en calle 
Herradores, resultando con lesiones 
leves. Montaba la bicicleta el niño de 
12 años, Juan Borrajón Jiménez. 
Entre Francisco Gámez Velasco (a) 
Hocico de perro, tejedor, de 19 años y 
domiciliado en la Bajada del Río, y 
Francisco Arcas Pelayo (a) el Gordo, 
tejero, de 16 años, habitante en la calle 
del Río, se promovió una pendencia 
cuando estaban en la caile de Estepa el 
pasado martes, frente al Hospital, agre-
diendo el primero al segundo, que 
resultó con una contusión eíi el ojo 
izquierdo. 
Por la Policía gubernativa se ha dado 
cuenta de dichos sucesos al Juzgado 
Municipal. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En el camino de Mancha fué hurtado 
un poste de los que se utilizan para la 
conducción de cables eléctricos, per-
feneciente a la Hidroeléctrica del Cho-
rro. Por gestiones de la Benemérita ha 
sido recuperado dicho poste, que ha-
bíase llevado un vecino de la Cruz 
Blanca, llamado José Sánchez Gonzá-
lez, e! cual ha sido puesto a disposición 
del Juzgado Municipal. 
ENTRE VECINOS 
Carmen Pavón González, de 45 años, 
domiciliada en la cuesta Infante, ha 
denunciado en la Jefatura de Investiga-
ción que un individuo llamado José 
Pinto Torres, de 47 años y habitante en 
la calle de la Fuente, por frente al do.-
micilio de la denunciante, había dirigido 
insultos y palabras soeces a ella y a sus 
hijas, y trató de pegarlas, cosa que no 
llegó a efectuar porque aquéllas se 
refugiaron en su casa, cerrando la 
puerta. 
La denuncia ha sido pasado a! Juzga-
do Municipal. 
La vecina de la calle de la Parra Re-
medios Muñoz Prieto, de 64 años, de-
nunció en la Jefatura de Investigación 
que hace varios días recibió un giro 
postal de Sevilla, de 24 pesetas, para 
pagar la contribución de una casa, y 
guardó el dinero en una carterilla, pero 
cuando fué a echar mano de ese dinero 
se encontró con que había desapareci-
do. La denunciante sospechaba que el 
autor del hurto fuese su convecino An-
tonio Godoy Villalón (a) Montaño, de 
24 años, pero interrogado éste por la 
Policía, no se ha podido comprobar que 
sea el delincuente. 
Al enterarse la madre de Godoy, Ana 
Villalón Sánchez, de 55 años, que su 
hijo había sido llevado a la Jefatura, 
sostuvo una discusión con Remedios, 
llegando ambas a las manos y resultan-
do la última con lesiones. 
Por la noche del día de este suceso, 
Paíler í rPrlmauera-UepaBO 
CÉcÉniÉias 
láiíma cilíflai 
Precios my reiios 
m COLOSAL 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades i diluios 
exclusluos de esta casa 
¡6fandes vei&jás obten-
drá!, i n s c r i b i é n d o s e en 
nuestro 
Club de trajes 
que fué el martes, al volver Ana a su 
domicilio se encontró !a puerta cerrada 
y a pesar de sus repetidas llamadas no 
le abrieron. Se ie hizo comparecer nue-
vamente a Remedios y ésta dijo que 
como le deben varios meses de alquiler 
y tiene despedidos a sus vecinos, no 
quiso abrir por temor a que le pegaran. 
El asunto ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado municipal, 
* FERIANTES» INDESEABLES 
Por la Policía gubernativa y guardias 
municipales han sido detenidos como 
indocumentados y sospechosos, los in-
dividuos que dijeron llamarse Antonio 
Rodríguez Pérez (a) Yesca/Manuel Ló-
pez García y José Milla García, de 
Osuna; Rafael Santantón (a) Chipines, 
de Loja; José Bianco Sánchez, de Cór-
doba; Manuel Romero Jiménez, de Má-
laga, y Juan Silva Salazár, de Badajoz. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la Alcaldía ha sido denunciado el 
niño de once años, Francisco León 
Palomino, habitante en las Casas Nue-
vas, que arrojando piedras con una 
honda rompió un globo de! alumbrado 
público en la esquina de la calle Rome-
ro Robledo. 
También ha sido denunciado que el 
camión MA. 6.023, propiedad de José 
Mejías y cuyo conductor es Francisco 
Baena, ambos vecinos de Málaga, chocó 
contra el muro de la acera alta de la 
plaza de Abastos, desprendiendo una 
de las piedras por la base. 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
niño de nueve años Francisco García 
Bravo, habitante en una cochera de la 
calle Campaneros, quien presentaba 
una herida en la espalda, producida por 
un perro propiedad de don Francisco 
Chacón Torres, domiciliado en calle 
Romero Robledo. 
El can ha sido reconocido por un 
veterinario, no apreciándosele sínto-
mas de rabia. 
L o c i ó n D E B A 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente. 
AL FIN! 
el próximo domingo se estre-
na en el Salón Rodas el film 
más emocionante del año: 
LA PORTERA DE LA FABRICA 
eigina 1€^ — m SOJJ BB.ANTEQUERA 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 34 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
E L L E G I T I M O 
solo se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
<El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. JR. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
* Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
*La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
< Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
^Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
«Mi viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
«Las siete palabras»; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
«La caridad fraterna»; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De *'enta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los gae nacen 
Manuel Rodríguez Martínez, Antonio 
Guerrero Pozo, José Quintana Conejo, 
Antonio González Veras, Isabel Olmedo 
Rodríguez, Rosario Muñoz Barnell» 
Luisa León García, Caimen Paradas 
Rodríguez, Msría Ruiz Navarro, Carmen 
Carnerero Alarcón, Rosario Pérez Zu-
rita, Socorro Casado Galindo, Rafael 
García Rodríguez, Carmen Ruiz Reyes, 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Los «of nuerea 
Salvador Durán Amaya, 80 años; 
Isabel Olmedo Rodríguez, 2 días; juan 
Ríos Trillo, 3 meses; José Garrido Bo-
rrego, 25 años; María jiménez Toré, 25 
años; Socorro González López, 13 
meses. 
Varones, 3.—Hembras, 3. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 
Total de defunciones. . . . 





Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
OS CAMIN MUÑOZ, S. A. 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Grandes colecciones de generes para sedera, cananero y nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa, 
r ^ . - Tbdos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA, SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada íecientemente, ha sido un gran éxito 
por I r calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
L o s p r e c i o s de e s ta casa s o n s i e m p r e de m e t r o . 
